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A t  det aarlige Kredsløb i  Landmandens Virksom hed er 
et Løb med Forhindringer, er ofte bemærket, men at disse 
kunne følge saa tæt og saa stærkt Slag i  Slag paa h in­
anden som i  det forløbne A ar, har man sjeldent iagttaget. 
Le n  tid lige Oktoberfrost 1880, der ødelagde mange Roe­
m arker, standsede den unge Vintersæ d og lod mange Stub­
m arker ligge uplejede, dannede Indledningen dertil; og 
Fortsættelsen kom i  Form  af en usæ dvanlig langvarig og 
stræng V inter, som i  høj Grad fordyrede Besætningens Over­
fodring og sluttelig paafulgtes af Foderknaphed eller endog 
Fodernød, eftersom Kvæ get først sent kunde komme paa 
de sildige og svage Græsmarker. Sam tidig ødelagde V in ­
teren ved sin Barfrost i  Marts og ved sit raakolde tørre 
V e jr i  A p ril og i  første H alvdel af Maj mange Hvede­
m arker og navnlig den stærkt udbredte Square-head Hvede, 
en Begivenhed, der i  og for sig  vilde været nok t il at give 
Aaret et mørkt P ræ g; ogsaa Rugen blev trykket, men fik  senere 
for en H el Oprejsning i  en særdeles heldig Blom string; Vaar- 
sæden, der lagdes i  bekvem Jord, blev derimod trykket saa 
stærkt, og Ukrudet fik  saadan Overhaand, at den bar stærke 
Mærker deraf selv i  Sommerens gunstigste Periode. H e rtil 
kom nu, at Rodfrugtm arkerne bleve stærkt angrebne af 
U tø j, saa de jæ vnlig maatte omsaaes eller omplantes, at 
Græsset ikke kom igjen, saa de fleste Kløverm arker, der 
vare bestemte t il Slæt, maatte ofres til Kvæ get, uden at
det dog lykkedes at skaffe dette en tilfredsstillende Ernæ ­
rin g , naar man ikke rykkede t il Hjæ lp enten med K raft­
foder, Staldfodring eller en Blandsædsmark. Noget be­
dredes vel Tilstanden i  J u li,  men dog var den sæ rlig 
i  Landets bedste Egne, Lolland-Ealster og Sydsjæ lland, 
meget sim pel, og kun fra det nordvestlige og tildels 
nordlige Jy lla n d  udtaltes Tilfredshed med Høstudsigterne. 
Saa kom en Høsttid, der dannede en saa grel Modsætning 
t il den fortrinlige Høstperiode 1880 som vel m uligt; næsten 
hver D ag bragte Hegn, ofte i  store M asser, Sæden blev 
gjennemblødt, spirede, omsattes, løstes osv.; kun fra de 
tidligste M arker paa Øerne og fra de sildige Jorder iN o rd - 
og Yestjylland bragtes en D el Sæd i  H u s uden at have 
taget synderlig Skade, ellers var det gjennemgaaende for 
hele det øvrige Land og for alle Sæ darter, at den forud 
tarvelige Afgrøde i  høj Grad forringedes baade i  Kvalitet 
og Kvantitet, baade i  Kjæ rne og Halm , og da efter 7— 9 
lange besværlige Ugers Forløb det sidste K o rn  kjortes ind, 
da fandt man i  Regelen ingen Stakke og i  Husene ofte 
kun udvasket, m uggen Halm , med en mørk, spiret og let 
Kjæ rne. Udbyttet af Kartoffelm arkerne stillede sig  ikke 
bedre; de tegnede godt, men Sygdommen bragte, da Op­
tagningen nærmede sig, voldsom Ødelæggelse ind imellem 
alle ikke sæ rlig holdbare Arter. De andre Rodfrugter 
havde kæmpet Sommeren igjennem med mange Vanske­
ligheder, daarlig Sp iring, Insekter, U krud, Kulde og Tørke, 
og det gunstigere V e jr i  September og Oktober kunde ikke 
ret hjælpe dem paa Fode, Jorden blev for vaad, Vejret for 
køligt, t il at de kunde naa den sædvanlige Størrelse, og 
Optagningen og Sammenkjørselen faldt meget besvæ rlig paa 
de opblødte Marker. Græsset, der havde været saa simpelt 
tidligere i  Sommeren, blev nok rige ligt i  Efteraaret, men 
det var vandet og næ ringsfattigt, og Kvæ get led meget af 
det vaade og kolde V e jr, hvorfor det tid lig  maatte tages 
paa Stald, skjøndt de yderst smaa Foderbeholdninger —  
intet eller lid t H ø , lid t og udvasket Halm  samt et lille  
Roeavl — opfordrede t il saa længe som m uligt at holde
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det ude. Mejerierne gave derfor ogsaa under et Middelaar 
eller naaede kun dette, hvor der var bragt betydelige Ofre 
af Kraftfoder i  Vinterens og Sommerens Lob. D a de Fleste 
af Foderhensyn vilde indskræ nke deres Besætninger, bragte 
TJdsætterkøerne kun meget smaa Priser.
A a r s u d b y t t e t  har derfor været meget tarveligt de 
fleste Steder, maaske tarveligst paa de større Gaarde, for 
hvilke Hvedeavlen og M ejeridriften ere Hovedindtæ gtskilder, 
og for hvilke det uheldige Høstvejr var besværligere, kost­
barere og mere ødelæggende end for Bøndergaardene. K u n  
i  Thy, Mors, Sa llin g  og Dele af Vendsyssel samt for enkelte 
Egne i  det vestlige Jy lla n d  regner man et Middeludbytte, 
ellers nøjes man med 3/s eller endog derunder af det al­
m indelige. F ra  Lolland-Falster angives, at Tabet paa mange 
større Gaarde er lig  Forpagtningsafgiften, hvorfor ogsaa 
enkelte’ Godsejere ere komne deres Forpagtere t il Hjæ lp 
med et betydeligt A fslag i  Forpagtningsafgiften for iaar; 
og fra Odsherred nævnes, at det gjennem snitlige Udbytte 
af en Bondegaard paa 40— 50 Tdr. Land iaar er 1000— 
1200 K r. m indre end sædvanligt.
A t en sandan Bæ kke af Uheld og et saa tarveligt 
Udbytte af anvendt F lid  og Bekostning stærkt har maattet 
nage paa den T illid  og Fortrøstning, hvormed Landmanden 
er gaaet Aaret imøde, er indlysende; og dog var dette ingen­
lunde den eneste M o d g a n g ,  der betegnede Aaret 1881 for 
den danske Landmand. A t hans Udførsel i  Aarets første 
Maaneder med de islagte Havne og Have tildels var stand­
set; at den skjæbnesvangre Lungesygehistorie paa Sjæ lland 
kastede en Usikkerhed ind over hele vor Fedeb'edrift og 
sæ rlig ramte Sjæ lland, hvis dyrt indbjøbte Fedebesætninger 
paa Grund af et 5 Maaneders Udførselsforbud maatte re­
aliseres t il Hjem m eforbrug t il meget smaa P rise r; at In d ­
førselsforbudet t il Slesvig lukkede for Jy llan d  og medførte, 
at Efteraarshandelen med det Kvæ g, der t il Foraaret skulde 
sendes t il Marsken, var meget u sikker og trykket, alt dette 
er Forhold, der kjendelig vilde have trykket et alm indeligt
Landbrugsaar: — end mere da i  dette, hvor det kom som 
en T ilg iv t t il alle de andre Uheld.
E r  da S t e m n i n g e n  b la n d t L a n d m æ n d e n e  sæ rlig 
trykket nu ved Indgangen i  det nye A ar?  Ja , let og frejdig tør 
den vel ikke kaldes, men den er dog langt bedre, end man 
skulde ventet, og bedre, end den var efter de uheldige A ar
1876— 77. Det skyldes for det første det m i ld e  V e j r  i  
November og December, hvilket iaar har været af ubetaleligt 
Væ rd for os, dels ved at give den svage Vintersæ d Kræ fter, 
dels ved at Jordens Efteraarsbehandling er bleven fuldført 
og dels —  hvad sæ rlig paaskjønnes — ved at de ængstelig 
smaa Foderbeholdninger ikke ere bievne saa stærkt med­
tagne som ventet, tilmed da alle Faar og en stor Del 
Ungkvæ g i  Jy llan d  have gaaet ude lige  til Ju l; man aander 
derfor i  saa Henseende langt lettere end for et P ar Maa- 
neder siden. Det skyldes dernæst, at P r i s e r n e  paa M ejeri­
produkterne have været gode største Delen af A aret, at 
ogsaa Kornet har bragt forholdsvis gode Priser, selv nu i 
Efteraaret, naar hensees til de simple V arer, der ofte ere 
bragte i  Markedet, og at ligeledes Hestesalget har bragt 
gode Priser. Det skyldes endvidere Aarets gode P e n g e ­
m a r k e d ,  idet Penge vel endog have været rigeligere end 
i  det foregaaende A a r ,  og da Pengemændene og Penge- 
institutionerne ikke synes at have ret T illid  t il Fab rik­
virksomhedens O psving og t il Aktieforetagendernes Renta­
bilitet, have de sæ rlig søgt deres Penge anbragte i  Land­
ejendomme, hvilket har gjort det m uligt for enhver Land­
mand, der sidder nogenlunde godt ved sin Bedrift, at faa de 
i tidligere A ars Pengetrang stiftede dyre Laan ombyttede 
med moderatere, hvilket da ogsaa i  stort Maal er blevet 
benyttet, og mangen Landmand kan derfor godskrive det 
ugunstige A ar 1881 en fordelagtig Pengetransaktion. —  
Men endnu maa som en Grund til, at Landmanden under 
Uheldene har kunnet holde Modet nogenlunde oppe, sæ rlig 
nævnes den gode B e h o l d n i n g  f r a  1 8 8 0 ,  hvormed han 
g ik  det forløbne A a r imøde, thi de store U dgifter, Aaret 
førte med sig, navnlig t il Besætningens kostbare V inter-
fodring, trykkede da ikke saa haardt. Andetsteds i  dette 
Hefte v il findes statistiske Meddelelser om vor U d- og 
Indførsel i  Landbrugsaaret 1880— 81; her skal kun frem­
drages Overskudsudførselen af nogle af vore vigtigste Pro­
dukter i  det forløbne A ar sammenlignet med de fore- 
gaaende 10 Aar. Den var nem lig:
i Landbrugsaaret Gjennemsnit af
1 8 8 0 -8 1 de forrige 10 A ar
af Hvede . . . . 98450 Tdr. 146019 Tdr.
- R u g . . . . . 687927 — 13860 —
- B y g  . . . . . 1,243430 — 1,053268 —
- H avre. . . . . 92858 — 362392 —
- Hvedemel . . . 87,671557 Pd. 75,629038 Pd.
- H e ste . . . . . 6285 Stkr. 7661 Stkr.
- Hornkvæ g . . . 75889 — 64504 —
- Faar . . . . . 52346 — 34995 —
- Sv in  . . . . . 228943 — 156787 —
- Flæ sk. . . . . 3,937490 Pd. 8,280477 Pd.
- Smør . . . . . 87073 Tdr. 90014 Tdr.
Det fremgaaer heraf, at vor Hvedeudførsel, naar ufor- 
malet og formalet sammenlægges, omtrent var den sæd­
vanlige, men at B y g - og Rugudførselen var en D el større, 
Havreudførselen en D el mindre. A f Majs er der indført 
128000 Tdr. mere end det foregaaende Aar, nem lig ialt 
678000 Tdr. Den samlede Kornudførsel b liver omtrent 
5 pCt. større end Gjennemsnittet, og Kvaliteten var ganske 
fortrin lig. Om end Udførselen af Smør og Heste var lidt 
mindre end alm indelig, opvejes det dog fuldt af den 
kjendelig større Udførsel af Hornkvæ g, Paar og Svin , selv 
om de sidste fradrages de lid t over 20000 Stkr. Svin , som 
de 4‘/3 M ili. Pd. mindre Flæ skeudførsel repræsenterer. 
Dette gode Udbytte af vore H usdyr er im idlertid kun 
vundet ved et stort Forbrug af K r a f t f o d e r ,  og vore In d ­
førselstabeller antyde ogsaa et saadant; Overskudsindførselen 







. 70 M ili. Pd. 
. 2 9  —  —  
. 11 —  —  
. 28 — — 
. 78 —  —
36 M ili. Pd. 
15 — —
13 — —
31 —  —
43 —  —
Indførselen af disse 2 Foderstoffer er altsaa større end 
i  noget tidligere A ar;  men t il den rette V urdering heraf 
maa mindes, at der sikkert kun er opfodret lid t Korn. 
eftersom det lod sig  sælge t il gode Priser.
Efter saaledes at have fremdraget Skygge- og Lyssiderne 
ved Landbrugsbedriften 1881, frembvder sig  naturlig det 
Spørgsm aal, om der heraf kan drages nogen A ntydning 
for den nærmeste F r e m t i d s u d s i g t .  Der kan da hertil først 
bemærkes, at de forholdsvise gode Kornpriser, v i ved­
blivende erholde for de ingenlunde sm ukke Varer, v i bringe 
i  Markedet, skyldes, at England, Tyskland og Frankrig iaar 
have liavt en mindre god Høst, og at det samme gjælder 
for Am erikas Vedkommende, og da dette Land selv, paa 
Grund af dets paany fremblomstrende industrielle V irk ­
somhed, forbruger betydelig mere K o rn  end i  de foregaa- 
ende A ar med deres rige Høst, saa er Am erikas In d fly ­
delse paa Europas Kornm arked og paa dettes P riser ikke 
længere saa dominerende som for et P ar A ar siden, men de 
gamle Kornkam re, Rusland og Donanlandene, gjøre atter 
deres Indflydelse stærkt gjældende. Landmændene begynde 
derfor ligesom  at blive fortrolige med den for et P ar A ar 
siden saa stærkt frygtede a m e r ik a n s k e  K o n k u r r a n c e ;  
dette er et Gode, forsaavidt at Modløshed v irke r deprime­
rende paa Landbrugerens En erg i og K ra ft, men paa den 
anden Side vilde det være uheldigt at miskjende, at der i  
Virkeligheden er en Fare, som kun kan besværges ved at 
søge M idler t il at forøge og forædle vor Produktion, thi 
saasnart Am erika atter faaer gode A ar, v ille  v i faa dets 
Konkurrance med forøget K ra ft; det jordudpinende D rifts­
system i Nordam erika b liver mere end opvejet ved de
store nye Arealer af tildels meget tragtbar Jord, som det 
hvert A a r stærkt forøgede Jernbane- og Kanalsystem  sætter 
i  Forbindelse med det europæiske Marked.
T illid en  t il Frem tiden finder n aturlig et U dtryk i 
E j e n d o m s p r i s e r n e s  Stigen eller Fald. Kogen Bevægelse 
i  saa Henseende har det sidste A a r ikke bragt; Priserne 
ere ikke lavere end i  de foregaaende. A ar, men vel næppe 
saa opskruede, som de vare før K risen  1876, da mange 
Spekulanter snubbede en urim elig høj P ris  for deres Ejen­
domme, en P ris , som de aldrig selv havde kunnet forrente, 
og som de uheldige Kjøbere i  de følgende A ar have arbejdet 
haardt og utaknem lig for at forrente. Landejendommene ere 
heldigvis ikke længere Gjenstand for H andelsspekulationen, 
men kun den Mand kjøber nutildags Ejendom, som attraaer 
vedblivende selv at drive den. D er er derfor kommet 
noget mere Soliditet ind i  Handelen, man seer nu ander­
ledes nøje paa Ejendommenes virke lige  Y æ rd i og ikke blot 
paa, hvad der i  Handel og Yandel kan »tage sig  ud«; af 
samme Grund er det navnlig de gode, foldrige Jorder med 
god Beliggenhed, der have holdt deres P ris  og ikke ere 
faldne i  Yæ rd i i  de senere A ar, medens det samme ikke 
kan siges om de lettere Gaarde. A t en saadan mere 
ædruelig Yurdering af Ejendomme nu lægges t il Grund for 
Kjobet, sees blandt andet ogsaa deraf, at medens Penge som 
nævnt ere særdeles rigelige, er det kun t il Laan  og ikke 
som for nogle A ar siden t il Kjøb, at Pengemændene ønske at 
anbringe deres M idler i  Landejendomme; der er altsaa T illid  
til at laane —  endog in d til 2/s— 3/i —  i  Gaardene, men disse 
ere ikke længere Objekt for Spekulation om Salgsavance. Man 
tør deraf slutte, at deres nuværende P ris  er sundt baseret, 
men paa den anden Side tør man heller ikke  vente nogen 
P risstign in g ud over den, en reel Forbedring af Ejendom ­
men ligefrem  foranlediger, og dette er ogsaa heldigt, thi 
derved kommer Fordelen fortrinsvis den Landm and tilgode, 
der forstaaer at gjennemføre Forbedringerne paa en dygtig 
og økonom isk Maade, ligesom  da ogsaa Frem tidens Land­
brug kun belastes i  Forhold t il de bedre A ktiver, det faaer 
at arbejde med.
Og der er en r ig  og aaben Mark for fordelagtige F o r ­
b e d r i n g e r ;  derom har ogsaa det forløbne A ar i  flere 
Retninger baaret V idnesbyrd; den raske —  maaske i  nogle 
Henseender for raske — U d vik lin g  i  Begyndelsen af H a lv - 
Ijerdserne blev væ sentlig standset ved de daarlige A ar 
1876 og 77; kun langsom t, men med mere forsigtigt og 
ro ligt Overlæg end i  den forrige Periode, er den atter sat 
i  Gang; Tiderne med den stærkt forøgede Konkurrance 
paabøde Nødvendigheden deraf; det gode A ar 1880 gav t il­
dels Kræ fter dertil; 1881 fandt derfor Landmændene mere 
v illig e , og Aaret vilde  sikkert have bragt endnu flere Fo r­
bedringer, naar ikke den Ræ kke af Uheld, Sommeren bragte, 
atter for en D el havde dæmpet Lysten og svækket Evnen.
De vigtigste V idnesbyrd om U d vik lin g og Frem skridt 
skulle søges paa Husdyrbrugets og Mejeribrugets Omraader, 
og man v il derfor finde Rørelserne paa disse 2 Grene 
af Landbrugsvirksom heden sæ rlig omtalte andetsteds i  
dette Hefte. Dog er der et enkelt Frem skridt, utvivlsom t 
Aarets betydningsfuldeste, der tillige  bør fremdrages i  denne 
alm indelige Aarsoversigt, og man forstaaer let, at v i herved 
tænke paa den faste P lad s, C e n t r i f u g e n  i  det forløbne 
A ar har vundet i  vor M ejeridrift. Der kan maaske være 
T v iv l om, hvorvidt Centrifugering af Mælk i  det Hele 
taget er nogen glæ delig U d vik lin g  af M ejeridriften seet fra 
et d a n s k  Standpunkt, eller med andre Ord, om denne ma- 
skinm æ ssige Flødeudskilning ikke er t il større Fordel for 
vore Konkurrenter end for os; men da den nu engang var 
bragt frem , maa v i anse det for et meget stort H eld, at 
det Fo rsp rin g, enkelte andre Lande vare ifærd med at 
tage for os i  Centrifugens U d vik lin g  og Benyttelse, er blevet 
saa fuldstæ ndig indhentet, at Danm ark ogsaa nu kan glæde 
sig  over Forrangen i  denne Retning af M ejeridriften; thi 
medens Flertallet af Landmændene i  andre Lande endnu 
forholde sig  noget tvivlsom m e overfor Centrifugen, er Fo r­
holdet her i  Løbet af det sidste A a r blevet et andet; om­
trent halvandet Hundrede Centrifuger ere allerede i  Gang, 
og Fabrikkerne maa have Henstand for at effektuere de 
indløbende Bestillinger. Det er m æ rkeligt at se den T ryg ­
hed, hvormed Landmændene efter saa kort T ids Erfarin g 
slutte sig  til dette nye System ; for et P ar A ar siden var 
Sagen ikke blot ny, men endnu ukjendt af de fleste; nu 
har den vundet T ilslu tn ing i  alle Landets Egne; dette 
skyldes selvfølgelig den Ihæ rdighed og grundige Omhu, 
hvormed Docent F j o r d  vedblivende leder sine Forsøg paa 
dette Omraade og sørger for, at Resultaterne strax stilles 
t il Offentlighedens Brug. Ogsaa i  det forløbne A ar har 
han gjentagne Gange meddelt interessante og vigtige Fo r­
søgsresultater. A t Dam pkraft ikke er nødvendig, men at 
man kan opnaa en ligesaa god Centrifugering af Mælken ved 
Hestekraft, (se forrige Binds Side 401), v il selvfølgelig aabne 
den en Arbejdsm ark paa en Mængde Steder, hvor man 
ellers ikke  vilde have taget den i  Brug. Størst Betydning 
for vor M ejeridrift v il den dog maaske faa ved det Op­
sving, den giver F æ l le s m e j e r ie r n e ,  vedat. sætte disse i  
Stand t il med Fordel at behandle den koldtunge Mælk, 
saa at de samme Fællesm ejerier, der ifjor vare ifærd med 
at lukke, fordi Mælkepriserne vare for høje ifølge de tid­
ligere Mælkerisystemer, nu uden Yanskelighed kunne hævde 
deres Plads. Den kommer altsaa ikke blot de større, men 
ogsaa de mindste Mælkeproducenter t il Nytte og aabner 
Yejen til, at Hovedmassen af Danm arks M æ lk, som h id til 
tildels er bleven uberørt af vor M ejeridrifts store Frem skridt, 
derved kan blive delagtiggjort i  disse. Men den overor­
dentlige Betydning, dette v il kunne faa for vort Land, v il 
vanskelig kunne vurderes højt nok, og det er derfor, v i 
nævne Centrifugeudviklingen i  det forløbne A ar som 
Aarets største Frem skridt.
H vad der her er opnaaet som Resultat af S a m a r b e jd e  
mellem en dygtig Forsøgsleder, fremadstræbende Landmænd, 
gode Konstruktører og virksomm e Fabrikanter, er saa fornøje­
lig t, at man u vilkaarlig  spørger sig  selv, om ikke noget lignende, 
om end i  mindre Maal, vilde kunne naaes ved en lignende Sam­
virken paa andre M a s k in o m r a a d e r .  D er haves A ntyd­
ninger i  saa Henseende saavel fra Mejemaskinprøverne som 
fra Prøverne i  Svendborg, men Prøverne falde for sjeldent, A r­
bejdet er for lidet organiseret, t il at nogen kraftig U d vik­
lin g  kan paapeges. Y e l have v i i  de senere A ar seetgode 
Tærskem askiner, Rense-, Kaste- og Sorterm askiner af inden­
landsk Fabrikat komme frem , paavirkede af Forsøgsresul­
taterne , men iovrigt ere vore Kedskabs- og M askin- 
forbedringer mere Tilfæ ldighedens end Principets Væ rk. 
Landmændene føle det M islige h eri; men de magte selv­
følgelig ikke  enkeltvis, end ikke i  enkelte Lokalforeninger, 
at anstille rationelle Prøver med de større og mere kom­
plicerede M askiner —■ bl. a. paa Grund af den betydelige 
U dgift, der er forbunden dermed — ; derimod se v i dem 
nu hyppigere end for nogle A ar siden tage fat paa mindre 
Kedskabsprøver, navnlig vedrørende Jordens Bearbejdning; 
i  det forløbne A ar har der saaledes været anstillet P r ø v e r  
m ed P lo v e ,  H a r v e r  osv., af Hammerum Herreds Landbo­
forening ved H ern ing d. 16. Septbr., af Thyrsting-Vrads 
Herreders Landboforening i  Bræ dstrup d. 4. Oktbr., af 
A alborg Am ts Landboforening ved Nørresundby d. 5te 
Oktbr., af Vejle Am ts Landboforening ved Vejle d. 8de 
Oktbr., af V iborg Am ts Landboforening ved V iborg d. 13de 
Oktbr., af Randers Am thusholdningsselskab ved Randers 
d. 14— 16de Oktbr., af Fyens Stifts patriotiske Selskab ved 
Odense d. 17de Oktbr. og af Langelands landøkonomiske 
Selskab ved Rudkjøbing ligeledes i  Oktbr. Blandt de nyere Red­
skaber, som isæ r have beskjæftiget Landmændene i  det for­
løbne Aar, skal foruden en vedblivende stærk Anskaffelse 
af Ringtrom ler nævnes S k r æ l l e p l o v e  af den beermanske 
Form , der nu efterlaves af indenlandske Fabrikanter, en 
forholdsvis stærk Anskaffelse a f R a d s a a m a s k in e r ,  hvorom 
der meldes fra flere Egne, saa at det synes, som om Rad- 
saaning, der saa længe forgjæves har banket paa, nu en­
delig skal begynde at faa rig tig  Indgang, og en stærk 
Udbredelse af R u d .  S a c k ’s forskjellige Jorddyrkningsred­
skaber, sæ rlig af hans U niversal Rajol-P lov og 3furede
Skræ lleplov. De fleste af disse Redskaber have været frem­
stillede ved de maanedlige landboindustrielle U dstillinger 
i  Industriforeningen i  Kjøbenhavn, hvor der i  det Hele 
taget flere Gange har været interessante og ret righoldige 
Sam linger; men her har ikke saaledes som det i  foregaaende 
A ar været afholdt nogen Prøve, naar undtages en af Fa ­
brikant Kasm ussen, Stubbekjøbing, anstillet Prøve med hans 
i  Svendborg præmierede T æ r s k e m a s k i n e ,  —  ogsaa her 
lægger Pengehensynet H indringer i  Yejen.
Paa P l a n t e k u l t u r e n s  O m r a a d e  har der i  det 
forløbne A ar været en stærkt voxende Bevægelse, og kunne 
v i end ikke  pege paa tilsvarende Frugter og Resultater af 
denne Bevæ gelse, maa man dog udtale Glæden over, at 
denne store og vigtige Gren af vort A gerbrug, der ikke 
h id til har kunnet glæde sig  ved synderlig Deltagelse, nu be­
gynder at blive omfattet af Landmændene med en lignende 
Opmærksomhed som den, der allerede i  en Del A ar er bleven 
dens Søstergrene: Husdyrbruget og Mejeribruget t il Del, i  
Sam m enligning med hvilke den maa siges h id til at være be­
handlet som Stedbarn. Mens Husdyrbruget og Mejeridriften 
allerede en lang T id  have havt deres aarlige tilbagevendende 
U dstillinger og Kapm øder, og medens de længe have 
nydt godt af Regjeringens og Foreningernes direkte og be­
tydelige Understøttelse, er der kun skjænket Plantekulturen 
en tarvelig Opmærksomhed; man har byttet Saasæd, ind- 
forskrevet en eller anden god Prøve eller forsøgt en ny 
Varietet, renset Saasæden lid t bedre og dermed slaaet sig  
til Ro. H vo r ringe Interessen har været og tildels endnu 
er, fremgaaer bl. a. af, at den for en Del A ar siden stiftede 
F o r e n i n g  f o r  K u l t u r p i a n t e r n e s  F o r b e d r i n g  end 
ikke har naaet at drage halvandet Hundrede danske Land­
mænd t il sig. De Frem skridt, der i  de senere A ar kunne 
paavises, ere snarere paatvungne Landmændene end lige­
frem søgte og begjærede af disse; det er ikke K ra v  fra 
Landmændenes Side, der fra først af have frem kaldt: Mark­
frøkontoret, Frø-Kontrollen eller den af Læ rer P. Nielsen 
og Sem inarielæ rer Rostrup udøvede Virksom hed, men det
er meget mere den fra disse Institutioner og Enkeltm ænd 
udgaaede energiske Virksom hed, der endelig har bragt 
Landmændene t il at tænke noget alvorligere over deres 
Kornvarieteter, Græsmarker, Frøindkjøb osv. D er er herved 
bragt en Bevægelse tilveje, som allerede har givet sig  U d­
tryk i  forskjellig Retning, sæ rlig med H ensyn t il G r æ s ­
m a r k e r n e ,  som vel endnu lade overordentlig meget t il­
bage at ønske, men i  de fleste modtagne Beretninger frem­
hæves dog, at Opmærksomheden derfor er vakt, at man 
mere og mere søger hensigtsmæssige for hver Jordart og 
hvert B ru g  afpassede Frøblandinger fremfor de gamle tra­
ditionelle, alm engyldige Klover-, Rajgræ s- og Tim oteblan- 
dinger, og at man ogsaa lægger mere Væ gt paa at faa 
godt Frø, hvorfor der er opstaaet flere tildels paahjemme- 
avlet Frø  baserede og kontrollerede Frøsalg, blandt hvilke 
sæ rlig bør fremhæves »Dansk Markfrøhandel«, hvis nu ud­
givne første Aarsberetning vidner om Interesse for og In d ­
sigt i  Sagen. Dansk F r ø k o n t r o l  saa sig  desværre m idt 
i  Sommer nødsaget t il at standse sin  Virksom hed, da den 
ikke blev tilstræ kkelig benyttet af Landmændene og Frø­
handlerne, men, understøttet af det kgl. Landhusholdnings­
selskab, aabnedes den atter inden Aarets Udgang, og fra alle 
Sider udtaltes, at Landet ikke uden stor Skade vilde kunde 
miste dette nødvendige Kontrolm iddel med vor store og 
vigtige  Frøhandel.
Ogsaa for en r a t i o n e l l e r e  K o r n a v l  har der i  
Aarets Løb rejst s ig  en forøget Bevægelse blandt Land­
mændene. Dette gjælder først for M a l t b y g g e t s  Ved­
kommende: det er vel fremdeles de samme Mænd,
som tidligere, der vedblivende med stor Styrke og Ihæ r­
dighed arbejde paa denne Sags Belysn ing, men Land­
mændenes Interesse derfor blev stærkt vakt ved den af 
de samvirkende Landboforeninger foranstaltede M altbyg­
u d stillin g i  Efteraaret 1880; og ved at de redebont have 
aabnet deres Gaarde i  den forløbne Sommer for D y rk ­
n ings- og Høstningsforsøg desangaaende vise de noksom, 
at de selv ønske at bidrage t il Spørgsmaalets Løsning. I
Forbindelse hermed bør nævnes, at der i  Nakskov er oprettet 
et M a l t g j ø r e r i  for Export, hvilken Foranstaltning synes at 
kunne blive t il stort Held, da det derved b liver m uligt at 
malte de enkelte Bygpartier, som de komme fra Gaardene, 
og derved at opnaa en langt mere ensartet M altning, end 
naar Partierne fra de u lige Jordsm on og Ku ltu rer først 
b live blandede i  Pakhusene og Skibene. —  I  det forløbne 
A a r er Landmændenes Opmærksomhed ogsaa bleven vakt 
for en rationel H v e d e k u l t u r ;  der kan være Spørgsmaal 
om, hvorvidt det v il være rig tig t af Landmændene at tage 
overvejende H ensyn t il Møllernes Fordringer, men at et so­
lidere Kjendskab t il de forhaandenværende Hvedevarieteters 
Ejendomm eligheder: Haardførhed, Foldrigdom , Konstant­
hed, Handelsvæ rdi osv., er blevet mere paatrængende end 
tidligere, er vist, og Landmændene forlange derfor, paa 
Foranledning af Etatsraad T e s d o r p f  og Proprietæ r W e is  
ved Aarhus, Sagen grundig undersøgt. —  Ogsaa for en ratio- 
nellere K a r t o f f e l a v l  har det forløbne A ar alfødt Bestræbel­
ser i  forskjellig Retning, og det er at haabe, at denne i 
saa lang T id  forsømte K u ltu r, der kun er skjænket en 
mere og mere løs og hensygnende Interesse i  de 30—40 A ar, 
siden den lamsloges af Kartoffelsygen, atter v il kunne løf­
tes til en lignende væ rdifuld Støtte for vort Agerbrug, som 
den allerede i lang T id  har været for det engelske og 
skotske; vore stærkt lettede Forbindelser med det engelske 
Marked synes at gjøre dette saa meget mere fordelagtigt. 
Tyskland har ligeledes i  de senere A ar forøget og for­
bedret sin  Kartoffelavl saaledes, at Udførselen er stegen fra 
51/* M iil. Cntr. i  1877 t il 7 M iil. i  1878 og næsten 12 
M ili. i  1879, og denne Udførsel dirigeres nu fortrinsvis 
over Ham burg t il England, hvor der haves et godt Marked 
for de stivelsesrige, hvidkjødede, fladøjede Former. A d  
forskjellige Veje, sæ rlig gjennem Mardfrøkontoret, er allerede 
for nogle A ar siden draget nye og mere sygdom sfrie Sor­
ter herind, og flere af disse vinde fortjent Udbredelse. 
Den landboindustrielle U d stillin g i  November havde smukke 
og omfangsrige Sam linger af Kartofler. Den ene af M ark­
frøkontorets Bestyrere, J . L .  J e n s e n ,  har taget denne Sag 
op t il sæ rlig Undersøgelse og navnlig i  den forløbne Som­
mer indsamlet et stort Forsøgsm ateriale fra alle Landets 
E gn e , der ventelig v il bringe sm ukke — man tør v ist 
endog vente —  overraskende Resultater. Det af ham op­
rettede privat statistiske » B u r e a u  Ceres« har nem lig t il 
Eorm aal at være Organ for en planmæssig Indsam ling og 
Bearbejdning af de Erfaringer, der indvindes i  Landbruget 
enten ved den alm indelige P ra x is eller gjennem sæ rskilte 
Forsøg; Principet for denne nye Undersøgelsesmaade er 
baseret paa den Anskuelse »at det er m uligt af Hundreders 
V iden om en Sags Enkeltheder at uddrage en for A lle  ny 
Viden om Sagens Helhed«.
Den for nogle A ar siden paa 3 Gaarde i  Nærheden 
af Kjøbenhavn paabegyndte C i k o r i e d y r k n i n g  varede 
kun et P ar A ar og medførte Tab for Vedkommende. I  
Egnen Vest for K o ld in g og ved Vejen Station er der der­
imod i  de senere A ar begyndt en Cikoriedyrkning med 
tilhørende Tørreovne, som synes at vinde Frem gang, idet 
der alm indelig opgives, at de letmuldede Jorder give en 
Bruttoindtæ gt af 325— 500 K r. pr. Td. Lan d ; i  det forløbne 
A ar har det dyrkede Areal omtrent været 300 Tdr. Land; 
om det v il udvides yderligere, er maaske tvivlsom t, efter­
som Afgrøden helt og holdent bortføres uden at give noget 
Affald tilbage, og det tilmed ikke er let atter at faa C i­
korieroden udryddet af Markerne.
A f langt større Betydning er den iAarets Løb paany 
rejste Bevægelse for en Udvidelse af S u k k e r r o e d y r k -  
n i n g e n  her i  Landet. Dette er dels foranlediget ved det 
store Udbytte, de to bestaaende Roesukkerfabrikker nu 
yde vedkommende Selskab, dels ved de Meddelelser, der 
vedblivende komme om denne K u ltu rs heldbringende In d ­
flydelse paa Landbrugets U d vik lin g i  andre Lande, og 
navnlig hvor, som i Tyskland, Fabrikkerne anlægges for 
Landmændenes egen Regning, de saakaldte Aktiefabrikker. 
A t dette ubetinget vilde være det heldigste for Landmæn­
dene, er utvivlsom t, men desværre er der meget ringe
Sandsynlighed for, at det lader sig  iværksætte herhjemme, 
dels fordi det v il blive vanskeligt at samle Landmændene 
t il et saa stort og i  sit Anlæ g dyrt Foretagende, og dels 
og navnlig fordi Landets Raffinaderier ere knyttede t il det 
alt hestaaende Selskab. Spørgsmaalet b liver da, om Land­
mændene, selv naar den heldigste Form , A ktiefah rikker, 
ikke kan naaes, vedblivende bør bolde sig  tilbage fra den 
Form , hvori Ordningen nu tilbydes af det Aktieselskab, 
der h id til er eneraadende i  denne Sag heri Landet, nem­
lig  at der anlægges Saftstationer i  Fabrikkernes Opland, 
hvortil Landmændene med forholdsvis ringe Transport 
kunne levere Roerne, og at Affaldet atter kommer Roe- 
producenterne tilgode. Det kan ikke nægtes, at Faren 
for Sukkerroedriftens udpinende V irkn in g  paa det enkelte 
Agerbrug derved væ sentlig er undgaaet, og at Sporgs- 
maalets Afgjørelse derfor nu nærmest v il afhænge af, om 
Fabrikkerne kunne bringes t il at yde en saadan P ris  for 
Roerne, at Roekulturen ikke blot tilsyneladende, men og- 
saa reelt b liver fordelagtig. Det er dette Spørgsmaal, Land­
mændene i  det forløbne A a r synes tilbøjelige t il at besvare 
bekræftende, og der er derfor i  flere af Landets Egne stærkt 
Røre for at faa Fabrikker etablerede af det bestaaende 
Selskab, saaledes i  Aarhus-, Horsens-, Ko ld in g-, Svend­
borg-, Slagelse-, Stege- og Nykjøbingegnen, men kim  i 
Nak skovegnen bar Sagen h id til ført t il et Resultat, idet 
der nu her anlægges en Fab rik  med 7 Saftstationer i  Nørre- 
herred indenfor en Afstand af højst D/s M il fra Fabrikken.
Som antydet i  forrige Aarsoversigt synes den vold­
somme Tilbagegang i  Anvendelsen af k u n s t i g  G lø d ­
n i n g  at være standset, og en lille  Frem gang atter atvære 
indtraadt. Overskudsindførselen deraf har været i  de sid­
ste 5 A ar:
1876—  7 7 .................... 42.1 M iil. Pd.
1877—  7 8 .....................28.3 —  —
1878—  7 9 ..................... 19.1 — —
1879— 8 0 ..................  8.5 —  —
1880— 8 1 ....................16.i — —
Ogsaa Forbruget af den jydske Forening til Indkjøb af 
Gjodning viser en lille  Frem gang, efter ligeledes i  5 A ar 
at have været i  Aftagende; Foreningen fordelte nem lig i  disse 
henholdsvis 6.9  — 5.9  — 4.8 — 3 .5  — 2.« og har i 1880 
t il 81 fordelt 3.o M ili. Pd. Fo r Sjæ llands Yedkommende 
have Kjøbenhavns, Frederiksborg, Soro og Præstø Am ter 
kun i  ringe Maal benyttet den Adgang, der er givet dem 
til Fæ llesindkjøb af kunstig Gjodning, idet de tilsammen 
ikke have brugt 0.3 M iil. Pd.; hvorimod Holbæk Am t, 
gjennem hvis Forening Fællesindkjøbet for de samvirkende 
Landboforeninger finder Sted, har brugt over 0.7 M ili. Pd. 
Hen Omstændighed, at Forbruget af kunstig Gjodning her 
i Landet har aftaget saa stærkt, som ovennævnte Tal vise, 
har bevirket, at Tuborg Fabrik mod en Godtgjørelse af 
Fredens Mølles Fabrikker og Giissefeldt & Rée fore­
løbig har standset sin  T ilv irk n in g  af kunstig Gjodning, 
hvilket maa beklages, eftersom dens Produkt i  Reglen 
havde v iist en heldig V irkn in g. Stæ rk Anvendelse har i  
de senere A ar G j ø d n i n g s k a l k  af forskjellig A rt faaet 
næsten over hele Landet, men dog sæ rlig i  Jylland, hvor 
ogsaa de 3 betydeligste Fabrikker af denne Art: Nørre
Flodal, Monsted og Grenaa ere beliggende. A t den i  mange 
Tilfæ lde kan bruges med virke lig  og stor Fordel, er vist, 
men paa den anden Side er det ligesaa vist, at den anvendt 
paa urette Sted og uden tilsvarende stærk Gjodslcning med 
alm indelig Staldgjodning er et Plyndringsm iddel, hvis M is­
brug v il hævne sig.
Størst Betydning paa Gjodningsomraadet maa v i for 
det forlobne A ars Vedkommende tillæ gge den forøgede 
Interesse, der søges vakt for S t a l d g j ø d n i n g e n s  hen­
sigtsmæssigste Opsamling og Behandling, og en indgaaende 
Behandling og liv lig  Drøftelse af dette Spørgsmaal er be­
gyndt i »Ugeskrift for Landmænd«. Sagen er iaar af saa 
meget mere Betydning, som der overalt stærkt maa spares 
paa Strøhalmen i V inter, eller man endog helt maa ty til andre 
Strøm aterialer, om hvis Anvendelse der i det kommende 
A ar altsaa v il kunne meddeles en Mængde Erfaringer.
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De for nogle A ar siden om kring paa Gaardene paa­
begyndte systematiske G j o d n i n g s f o r s o g  ere i  forrige 
A ar fortsatte paa Lolland-Falster og i  Fyen, men om de 
end synes at indeholde Antydninger i  enkelte Retninger, 
ere Resultaterne dog endnu ikke saa bestemte, at de 
kunne være fyldestgjørende, og Forsøgene blive derfor 
fortsatte.
K aar de forsk)ellige Autoriteter og I n s t i t u t i o n e r  
t i l  L a n d b r u g e t s  F r e m m e  skulle omtales, burde altid 
i  første Ræ kke Statens M edvirkning kunne nævnes, men 
denne er uheldigvis for en D el lammet ved den Stagnering, 
de indre politiske Stridigheder lægge paa denne som paa 
andre af Statens vigtigste økonomiske Yirkeom raader. Om 
det kgl. L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b s  Virksom hed v il der 
andetsteds i  dette Hefte findes en udførlig Redegjørelse, hvor­
t il v i her kunne henvise, men maa dog her sæ rlig fremhæve 
det stedfundne Præ sidentskifte, eftersom dette har Betydning 
ud over Selskabets direkte Forretningsomraade. Lehns- 
greve H o l s t e i n - H o l s t e i n b o r g  har nu ment at burde 
trække sig  tilbage fra den Præsidentplads i  det kgl. 
Landhasholdningsselskab, hvormed de danske Landmænds 
T illid  i  en Aarræ kke har hædret ham, for ifølge egen Ud­
talelse derved at give Plads for yngre Kræ fter og sætte 
disse i  Stand til, inden Dagen er skreden for langt frem, 
at faa Indflydelse paa og A nsvar for vort Landbrugs Le ­
delse og U dvikling. Den udmærket sm ukke, fordoms­
fri og tiltalende Maade, hvorpaa Lehnsgreve H olstein- 
Holsteinborg altid har varetaget de Mandater, som 
Landmændenes T illid  ved mange Lejligheder har lagt i  
hans Haand, v il længe blive m indet, og de dan­
ske Landmænd ville  med Anerkjendelse og Tak se 
tilbage paa den fremragende P la d s, han har liavt i 
deresMidte. A t Greve D a n n e s k j o l d - S a m s ø e  strax af 
Forsam lingen af jydske Landmænd i Aarhus udpegedes 
sjm  Grev Holsteins A rvtager, og at denne Betragtning 
blev stadfæstet fra alle E g n e 'a f Landet ved Stemmegiv-
ningen i  December, var en naturlig Dølge af den Indsigt og le­
vende Interesse, ban ved forskjellige Lejligheder bar v iist for 
vort Landbrugs U d vik lin g, og af den betydningsfulde Stillin g , 
der venter ham som en af Landets største Jordegods- 
besiddere. Det er i  en gjærende Tid, ban indtræder i vort 
Landbrugs øverste Ledelse; forøgede K ra v  voxe frem om 
nye M idler og nye Form er; den Tilslutn ing, hans V a lg  
modtog fra alle Sider, maa give T illid  til, at han bar en 
M ission i  den antydede Retning.
A f de enkelte Landskabsforeninger skal først nævnes 
F æ l l e s f o r e n i n g e n  fo r  j y d s k e  L a n d b o f o r e n i n g e r ;  
det er ikke  blot den ældste og største, men ligesom  Tan­
ken om en Sam virken mellem de enkelte Lokalforeninger 
først er kommen frem i  Jy lla n d , bar den ogsaa dér først 
naaet til fuld Organisation, idet alle de lokale Foreninger 
nu ere indtraadte i  Fællesforeningen. Denne virker der­
for ogsaa med betydelig K raft sæ rlig paa Husdyrbrugets 
og M ejeribrugets Omraade, og Varetagelsen af disse Land­
brugsgrene ere overdragne staaende Udvalg. Det første af 
disse bar udgivet 1steHefte af den j y d s k e  S ta m b o g , og 
paa Delegeretmodet i  Aarhus den 8.— 10. November fore- 
laa et udførhgt Forslag om forskjellige nye Foranstalt­
ninger til H usdyravlens Fremme, af hvilke skal nævnes 
Nedsættelsen af et permanent Dyrskueudvalg for Fæ lles­
foreningens egne D yrskuer, ligesom ogsaa om mere E n s­
artethed for Landboforeningernes lokale Dyrskuer, og man 
vedtog desuden efterhaanden at stræbe ben t il ikke at 
præmiere Blandinger som Tillæ gsdyr samt at tilraade 
Landboforeningerne at benytte et af Delegeretmodet ved­
taget Pointeringssystem , saafremt man i  det Hele taget 
vilde gjøre Anvendelse af et saadant. M ejeriudvalget havde 
ordnet en meget s m u k M e j e r i u d s t i l l i n g  i  Aarhus d. 21. 
og 22. Januar, men paa Grund af Jernbanestandsninger for­
medelst Snefog kunde den desværre ikke glæde sig  ved 
noget stort Besøg. Der vedtoges et af et U dvalg forelagt 
Forslag om Oprettelsen af en U n d e r s t ø t t e l s e s f o r ­
e n in g  fo r  t r æ n g e n d e  j y d s k e  L a n d m æ n d  og deres
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Efterladte, der ikke, som ifjor foreslaaet, skulde have Karak­
teren af en Selvhjæ lpsforening, men i  Lighed med den 
engelske Forening af en Yelgjorenhedsforening.
D e  s a m v i r k e n d e  L a n d b o f o r e n i n g e r  f o r  S j æ l ­
la n d s  S t i f t  have i  det forløbne A ar fortsat de la n d b o -  
i n d u s t r i e l l e  U d s t i l l i n g e r ,  som vinde en stadig for­
øget T ilslu tn in g ; af disse bør navnlig M altbygudstillingen 
fremhæves, der trods det uheldige Høstvejr frembød endnu 
mere Interesse end Aaret tilforn , fordi de indsendte Prø­
ver øjensynlig vidnede om mere Forstaaelse af Sagen, og 
fordi der af Redaktør E . F  r e d e r i  k s e n og Læ rer P. N ie ls e n  
var udstillet interessante Sam linger af B yg  hostet under 
ulige Forhold. Det af Foreningerne nedsatte U dvalg for 
Indførelsen af S t a m b ø g e r  havde i Forening med For­
manden og Næstformanden udarbejdet Regler for Stam­
bogsføringen og derved ordnet denne Sag paa en fortrin­
lig  Maade, hvilket væ sentlig skyldes Kammerraad A n d e r ­
se n s  mangeaarige Interesse for og Erfarin g i Stambogs- 
føring. Bestyrelsen har, som yderligere findes meddelt i 
dette Heftes M ejeriberetning, i  Sommer sogt at fremkalde 
en anden og heldigere S m ø r n o t e r i n g s m a a d e  end den 
hidtil benyttede, men uden at det førte til noget Resultat. 
Bestyrelsen har i Sommer, da der agiteredes for at faa 
det Indførelsesforbud mod Kvæ g fra Sverrig hævet, som 
var udstedt i  Anledning af Lungesygen, (se dette Heftes 
Husdyrsberetning) henvendt sig  t il Regjeringen for bl. a. 
at opnaa en fuldstæ ndig Afspæ rring fra Udlandet og et 
Forbud mod Transit af svensk Kvæ g over Danm ark og mod­
tog herpaa et imødekommende Svar.
Paa F y e n  har i  det forløbne A ar de fleste Landbo­
foreninger nu sluttet sig sammen under Fyeus Stifts patri­
otiske Selskabs Præ sidium , og Sammenslutningen indviedes 
paa en Maade ved en overordentlig sm uk, righoldig og 
stærkt besøgt Produkt- og Redskabs udstilling i  Odense d. 
15.— 17. Oktober.
A f nye Foranstaltninger, knyttede til de lokale Land­
boforeninger, skal nævnes det L a n d b r u g s b i b l i o t h e k ,
som or blevet oprettet af Aarhus Landboforening paa 
Basis af en Gave af 100 Væ rker og 2000 K r., In d ­
retningen af et K v æ g t o r v  i  Nakskov med Kvæ ghan­
del Dagen for Dampskibets Afgang til England og Aab- 
ningen af et fast F o r s a m l i n g s l o k a l e  med Bøger, Teg­
ninger etc. for Langelands landøkonomiske Selskab i  Rud- 
kjobing.
A f landøkonomiske U d s t i l l i n g e r  og M ø d er, hvori 
Danske have deltaget, skal for 1881 nævnes: det 15de 
svenske Landbrugsmøde i Malmø d. 20.— 25. Ju li, det 8de 
finske Landbrugsmode i Abo d. 23.— 27. A u gu st, Land­
brugsudstillingen i Hannover d. 16.—24. J u li,  Produkt- 
og Redskabsudstillingen i  Randers d. 14.— 16. Oktober og i 
Odense d. 15. —17. Oktober, M æ lkeriudstillingen i Aarhus 
d. 21. og 22. Januar, i  Nyborg cl. 27. Januar og i Rønne 
d. 16. A p ril, det 3die danske Skovbrugsmode i Svendborg 
d. 11.— 13. Ju li, den 3die Fjerkræ udstilling, som den al­
m indelige Forening til Fjerkræ avlens Fremme afholdt i 
Rosenborg Have d. 29.— 31. Ju li, foruden en mindre U d­
stilling, som den kjøbenhavnske Forening til Fjerkræ - 
avlens Fremme afholdt i  T ivo li noget tidligere i Ju li 
Maaned.
Vore K o m m u n i k a t i o n s m i d l e r s  U dvikling har 
ikke undergaaet nogen stor Forandring i Aarets Lob; af 
nye Jernbaner er der kun aabnet Banen fra H erning til 
Skjern, men flere nye Banestræ kninger ere under B y g ­
ning. Mellem Regjeringen og det forenede Dam pskibssel­
skab er truffet Overenskomst om gjennemgaaende Fragter 
fra Jernbanestationerne over Esbjerg t il England uden 
Mellemkomst af Speditører. A t dette ved en yderligere 
U dvikling v il kunne blive af overordentlig Betydning for 
vort Landbrug, er vist, men er saa udførlig omtalt i  vor 
forrige Aarsoversigt og tillige  fremdraget i efterstaaende H u s­
dyrbrugsoversigt, at v i ikke her skulle komme tilbage dertil.
A r b e j d e r f o r h o l d e n e  have været ret gode; der har 
overalt været tilstræ kkelig Arbejdskraft, men paa den an­
den Side har heller ikke nogen god Arbejder savnet For­
tjeneste. A lligevel er Udvandringen t il Am erika i stærk 
Tiltagen, sæ rlig fra Jy llan d , og ofte er det af de bedste 
Kræ fter, der vandre ud. Dette væ kker alvorlige Betragt­
ninger og har naturlig i  mange Kredse fremkaldt Drøf­
telse af de M idler, der ad hum anistisk Vej maatte staa til 
Raadighed for at søge at bevare de gode Kræ fter for Lan ­
dets eget B rug, hvor der dog synes at maatte kunne g i­
ves dem rig , nyttig og fordelagtig Virksomhed.
Fra  de enkelte Egne v il der senere i Heftet findes 
meddelt en Del modtagne Beretninger om Aargangen og 
Agerbrugets V ilkaar.
J .  C. la Cour.
